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Señores miembros del jurado:     
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la universidad César 
Vallejo, ante ustedes presento mi tesis titulada Comprobantes Electrónicos y su 
relación en la Evasión Tributaria del distrito de Puente Piedra, año 2017, 
sometiéndome a vuestra consideración, análisis y criterio, esperando que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público.   
Este presente trabajo se compone de siete capítulos y anexos. En el primer 
capítulo, nos detalla sobre la introducción y contiene la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías, la formulación, justificación y objetivos de la 
investigación; en el segundo capítulo describe la metodología empleada en la 
investigación; el tercer capítulo comprende los resultados obtenidos a través de 
tablas y gráficos; el cuarto capítulo se relata la discusión de los resultados, en el 
quinto capítulo nos detallará las conclusiones; en el sexto capítulo se hablará 
sobre las recomendaciones y por último en el séptimo capítulo, nos detallas las 
referencias bibliográficas utilizadas en la investigación. Los anexos presentados 
son: matriz de consistencia, matriz de Operacionalizacion de variables, 
cuestionario, Solicitud e información de la municipalidad de Puente Piedra, 
validación de instrumento por expertos y la base de datos. 
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La presente investigación “Comprobantes Electrónicos y su relación en la Evasión 
Tributaria en las empresas farmacéuticas del distrito de puente piedra, año 2017”, 
por el cual objetivo general de esta investigación fue en demostrar como los 
comprobantes electrónicos se relacionan con la evasión tributaria en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017. 
El desarrollo de esta investigación fue realizada por la ayuda de varios textos de 
diferentes autores que acercarse sobre las variables presentadas: Comprobantes 
Electrónicos y Evasión Tributaria. La más resaltado en este trabajo fue  normas 
de las infracciones por la evasión tributaria y a su vez su emisión de los 
comprobantes electrónicos. 
El tipo de estudio utilizado en la investigación fue descriptivo – correlacional y el 
diseño de estudio es no experimental teniendo un enfoque cuantitativo. La 
muestra se realizó a través del método probabilístico estratificado, donde el 
muestreo aleatorio simple y la fórmula aplicada determinaron 66 personas 
quienes fueron parte del tamaño de la muestra. La técnica utilizada es la encuesta 
y el instrumento fue el cuestionario que es elaborado propio. La validación del 
instrumento de investigación, determinado por el método de Kuder Richardson, 
dando un resultado general 0. 88, para la primera variable fue de 0.75 y para la 
segunda variable 0.79. 
Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: Los comprobantes electrónicos 
tienen relación en la Evasión tributaria en las empresas farmacéuticas del distrito 
Puente Piedra, año 2017. 
 
 








The present investigation "Electronic receipts and their relation in the tax evasion 
in the pharmaceutical companies of the district of Puente Piedra, year 2017, by 
which general objective of this investigation was in demonstrating how the 
electronic receipts are related to the tax evasion in the companies 
Pharmaceuticals of the Puente Piedra district, year 2017. 
The development of this research was carried out by the help of several texts from 
different authors that approach the presented variables: Electronic Vouchers and 
Tax Evasion. The most highlighted in this work was rules of infractions for tax 
evasion and in turn its issuance of electronic vouchers. 
The type of study used in the investigation was descriptive - correlational and the 
study design is non-experimental taking a quantitative approach. The sample was 
made using the stratified probabilistic method, where simple random sampling and 
the applied formula determined 66 people who were part of the sample size. The 
technique used is the survey and the instrument was the questionnaire that is 
developed itself. The validation of the research instrument, determined by the 
method of Kuder Richardson, giving a general result 0.88, for the first variable was 
0.75 and for the second variable 0.79. 
Finally, the following conclusion was reached: Electronic vouchers are related to 








































1.1. Realidad problemática 
 
El nivel de evasión tributaria es un tema que preocupa a países desarrollados y 
los que están en pleno desarrollo, siendo un obstáculo que afecta al crecimiento 
económico de los países de América Latina, es por ello que en los gobiernos se 
interesan en buscar el control e intentar reducir la evasión tributaria. 
El Perú es uno de los países de Latinoamérica que presenta mayor informalidad, 
esto quiere decir que conlleva a un alto grado de evasión tributaria, el principal 
causante son las operaciones no reales generando los comprobantes de pago 
ficticios y la informalidad de algunos segmentos de la economía peruana. 
Este presente estudio observaremos distintos tipos de informalidad, existe la 
informalidad de  subsistencia pero también hay informalidad del negocio que 
vende facturas por operaciones comerciales no realizadas a la empresa formal, 
por lo tanto esta última empresa formal vive de la informalidad porque aumenta 
sus costos, ya que está comprando y eso le conviene a la empresa, además de la 
adulteración en los importes de los comprobantes de pago, el cual conlleva a una 
menor tributación. 
Asimismo, el indicador de evasión tributaria es alto en el Perú y en el 2014 se 
ubicó en 27.8%, aunque refleja un descenso si se compara con el 34% que había 
en años anteriores, para que este porcentaje disminuya en el futuro se optó por 
crear y promover la emisión electrónica de comprobantes de pago y documentos 
vinculados a ellos para facilitarle al contribuyente poder escoger la solución más 
adecuada a las necesidades de su negocio, y esto será favorable para la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de ahora 
en adelante SUNAT 
Porque ellos van a poder saber en el momento que se realiza una compra o venta 
de bienes o servicios, y van a poder hacer cruces necesarios para que puedan 
verificar  que es hecha por personas con capacidad económica suficiente para 





Por lo tanto, aunque SUNAT haya implementado la emisión de los comprobantes 
electrónico para la disminución de la evasión tributaria, está aún persiste, ya que 
hay empresas que se las ingenia para poder evadir impuestos, aunque saben que 
es más riesgoso ya que hay un mejor control en los comprobantes de pago 
electrónico. 
Es por ello que en el presente trabajo de investigación proporcionaremos la 
información necesaria y precisa que pueda ser de guía para poder entender la 
importancia que tiene el comprobante electrónico en la evasión tributaria de las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra. 
1.2. Trabajos previos 
Coronel (2015), en su tesis titulada: Sistema de emisión electrónica de 
comprobante de pago y su incidencia en la evasión tributaria de las empresas 
textiles en el del distrito de los Olivos. Tesis para la obtención del título de 
Contador Público de la Universidad Cesar Vallejo. 
El objetivo de su tesis es determinar de qué manera la emisión electrónica de 
comprobante de pago incide en la evasión tributaria de las empresas textiles del 
distrito de los olivos 2015.  
Como conclusión, La implementación de este sistema permite un mejor control de 
las operaciones realizadas por el contribuyente con la finalidad de disminuir la 
evasión tributaria, pero no se ha controlado en su totalidad si no que solo ha 
disminuido una parte. 
Saavedra (2014), en su proyecto de investigación, Costo beneficio del uso de la 
factura electrónica en los principales contribuyentes de la región San Martin. Tesis 
para obtención del título de Contador Público de la universidad   
El objetivo de su tesis es que durante muchos años, la impresión de facturas y 
comprobantes fiscales para la forma de tener un mejor control de los gastos e 
ingresos hechos por la compañía, pero también sus complejidades, presentaba un 
gran gasto en impresiones, generaba infinidad de archivos físicos y presentaba a 





Como conclusión, La factura electrónica permite un mejor control de los gastos e 
ingresos como también reduce los papeles físicos, esto quiere decir que la 
información de la empresa tiene un mejor orden para una futura fiscalización. 
Cartagena y Del águila (2016), en su tesis titulada: El control interno y emisión de 
comprobantes de pagos electrónicos de la empresa constructora servicios 
generales ASCONSULT S.R.L. de Callería – Pucallpa. Tesis para la obtención del 
título de Contador Público de la Universidad Privada de Pucallpa. 
El objetivo de su tesis es determinar y conocer si el proceso de control interno 
establecido por la misma empresa de construcción es seguro, eficaz y factible 
para todos los comprobantes de pago electrónicos. 
La conclusión obtenida en aplicación de la estadística descriptiva son: el 55% de 
encuestados, están de acuerdo con la aplicación del control interno y el 45% 
respondieron negativamente; del mismo modo el 55% de encuestados, siempre 
consideran muy importante la emisión electrónica de comprobantes de pago, y el 
45% opinan lo contrario. 
 
Pazmiño (2015), en su tesis titulada: Análisis de la Implementación de Facturación 
Electrónica en el Ecuador- Ventajas y Desventajas frente a la Facturación Física. 
Tesis para la obtención del título de Maestría en tributación de la  Universidad 
Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. 
El objetivo de su tesis es determinar de qué manera la implementación de 
facturación incide en las ventajas y desventajas frente a la facturación física. 
Como conclusión, Los beneficios que se derivan de la implementación de la 
factura electrónica, tienen resultados inmediatos en diferentes ámbitos: en lo 
ecológico, por la disminución del consumo de papel, colaboran al cese de la tala 
indiscriminada de bosques, lo que favorece al medio ambiente; en lo económico, 
por la reducción de costos administrativos que se derivan del ahorro de gastos de 
envío e insumos; en lo político, incentivando la economía y optimizando los 
mecanismos de control para evitar la evasión fiscal; en lo social y cultural, en la 





del planeta, colaborando en la integración y crecimiento de las diferentes culturas; 
en cuanto a la seguridad informática, los mecanismos necesarios para la 
estandarización de estos documentos electrónicos, alientan la búsqueda de 
soluciones que eliminen los riesgos que acechan a toda la información que circula 
por internet. 
Vergara (2013), en su tesis titulada: Diseño e Implementación de la factura 
electrónica como mecanismo para hacer más eficiente el proceso de la 
facturación en Certicama S.A. Bogotá, para obtener el grado del contador público 
de la universidad de Salle. 
El objetivo es determinar la eficiencia de la implementación de la factura 
electrónica como proceso de facturación en Certicamara S.A. Bogotá. 
Concluye que la factura electrónica nace como una iniciativa jurídica, apoyada en 
las herramientas tecnológicas vigentes, brindando respuestas a una necesidad  
de control, ahorro de insumos y simplificación de procesos. 
Quispe (2015), en su tesis titulada: Evasión Tributaria y su relación con el nuevo 
Régimen Único Simplificado en el mercado productor de Lima del distrito de los 
Olivos. Tesis para la obtención del título de Contador Público de la Universidad 
Cesar Vallejo. 
El objetivo es como la Evasión Tributaria tiene relación con el nuevo Régimen 
Único Simplificado en el mercado Productores. 
Como conclusión, indica que la evasión tributaria es un problema que subsiste en 
la mayoría de países, esto es debido a que no existe conciencia tributaria, la 
estructura del sistema tributario no es el adecuado que afecta la recaudación 
fiscal. En nuestro país existe evasión tributaria en todos los sectores económicos, 
en este sentido la presente investigación está enfocada al sector comercio en la 
que existe evasión en todos los niveles del proceso compro- venta. 
Ayala (2015), en su tesis titulada: Factores de la evasión tributaria en el rubro 
ferretero del centro comercial la fortuna de Jicamarca. Tesis para la obtención del 





El objetivo de su tesis es describir los factores que determina la evasión tributaria 
en el rubro ferretero del centro comercial la fortuna de Jicamarca.  
Como conclusión, se ha determinado que la evasión tributaria en el centro 
comercial la fortuna, mediante el análisis de los resultados presenta una 
tendencia regular negativa, debido que los resultados obtenidos a través de la 
recolección de los datos indica que la variable principal evasión tributaria es 
percibida en manera regular 77.14%, por otro lado existe un 17.14% que opina 
que el nivel de evasión tributaria es alta, debido que los factores sociales y 
económicos .71% los comerciantes opinan que la evasión tributaria es baja 
debido que los comerciantes no conocen sus obligaciones como ciudadanos.  
Aguirre (2013), en su tesis titulada: Evasión tributaria en los comerciantes de 
abarrotes ubicados en los alrededores del mercado mayorista del distrito de 
Trujillo. Tesis para la obtención del título de Contador Público de la Universidad 
Cesar Vallejo. 
El objetivo de su tesis es determinar la incidencia de la evasión tributaria en los 
comerciantes de abarrotes ubicados en los alrededores del mercado mayorista 
del distrito de Trujillo. 
Como conclusión, la falta de una adecuada difusión por parte del Estado respecto 
a los tributos y el objetivo de los mismos, traen consigo la ausencia de una cultura 
y conciencia tributaria, lo que origina que los contribuyentes se encuentren 
propensos a caer en la evasión y elusión tributaria. 
Morán (2014), en su tesis titulada: Renta de cuarta categoría y la Evasión 
tributaria en la empresa Service S.A.C. Tesis para la obtención del título de 
Contador Público de la Universidad Cesar Vallejo. 
El objetivo de su tesis es determinar la relación que existe entre las rentas de 
cuarta categoría y la evasión tributaria de la empresa Service Sac. 
Como conclusión, en la investigación se encontró una correlación positiva entre la 
renta de cuarta categoría y la evasión de la empresa service. Por lo tanto se 





Morán (2014), en su tesis titulada: Evasión tributaria de los comerciantes del 
mercado Huamantanga Puente Piedra 2014. Tesis para la obtención del título de 
Contador Público de la Universidad Cesar Vallejo. 
El objetivo de su tesis es determinar el nivel de la Evasión Tributaria de los 
comerciantes del mercado Huamantanga Puente Piedra 2014. 
Como conclusión, que la Evasión Tributaria y los ilícitos Tributarios de los 
comerciantes del mercado Huamantanga Puente Piedra 2014 presenta una 
tendencia de nivel regular. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Comprobantes Electrónicos 
Teoría Científica del comprobante de pago 
Para Rowland (1825), Reformador del sistema de correos en Inglaterra, fue 
el inventor del sello postal, que es conocido también como estampilla o sello 
de correo. En la Reforma Postal, su importancia y practicabilidad, proponía 
del uso de un pequeño trozo de papel engomado como un recibo de previo 
pago por el servicio postal. El 06 de mayo de 1840 se pone en circulación el 
primer sello postal del mundo conocido como Penique Negro y el sistema de 
prepago fue adoptado universalmente (p. 5).  
Comprobantes Electrónicos 
Para Hirache, Mamani y Luque (2013), “Son  documentos que cumplen con 
los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos comprobantes 
de venta, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su 
contenido para un mejor control" (p. 465). 
Definición de emisión electrónica de comprobante de pago 
Para Castro (2013), El sistema de emisión electrónica es un sistema que 
permite a los contribuyentes generadores de rentas  y cuarta categoría 
emitir comprobantes de pago y las notas vinculadas a ellos de manera 
electrónica, ello quiere decir que ya no será necesario imprimir los 
comprobantes de pago y sus notas, ni para su emisión, ni para su 





    1.3.1.1 Documentos 
Para Ortega, Pacherres y Morales (2013), Comprenden a todo 
escrito el cual se pueda aprobar o hace constar una cosa que se 
está planteando en ese momento, por lo tanto se considera 
documentos a todos los que indique una información ya sea por 
fax, planos, copias, dibujos, impresiones, radiografías, cintas y 
otros. Un documento debe de seguir varias reglas que deben de 
ser respetado por la persona que lo redacte, el uso incorrecto de 
un punto o signo podría intentar de ser un mal entendido al 
momento que lo interprete. Debe de estar correctamente  
identificado para poder saber de dónde viene y a donde ir dirigido 
la respuesta de ello (p, 100-101). 
Los documentos también se pueden clasificar en tres partes uno 
de ellos son primarios, que son aquellos que contienen 
información original del autor y no han sido sometidos o 
modificados por otra tercera persona más que su responsable, en 
secundarios son los documentos que han sido modificados y 
agregados y por último el tercero, que son aquellos documentos 
secundarios a los cuales se les aplicó un tratamiento (p, 100-101). 
Concepto del Sistema de emisión electrónica del sistema del 
contribuyente 
Para de Velazco (2016) El sistema de Emisión Electrónica desde 
los sistemas del contribuyente, es el medio de emisión electrónica 
de la factura electrónica, resúmenes de boletas y las notas 
electrónicas (crédito y debido) desarrollado por un sistema del 
contribuyente y que comprenden la emisión de manera electrónica 
de los siguientes documentos electrónicos que a continuación 






1.3.1.2  Facturas Electrónicas 
“Es un tipo de comprobante electrónico que es emitido desde nuestro 
sistema que esta creado por la empresa debiendo que siempre debe 
de contar con una firma digital” (p.138). 
“Esta factura electrónica, al igual que las facturas físicas tiene las 
mismas condiciones en los efectos tributarios, es decir permitir 
sustentar los costos, gastos y crédito fiscal y no permite los traslados 
de los bienes” (p.138). 
1.3.1.3  Boletas de ventas Electrónicas 
“Es un comprobante de pago electrónico que esta emitido desde el 
mismo sistema que fue creado por el contribuyente que este 
comprobante siempre debe de tener la firma digital” (p. 141). 
“Esta boleta de venta electrónica, al igual que las boletas físicas tiene 
las mismas condiciones en los efectos tributarios, es decir permitir 
sustentar los costos, gastos” (p. 141). 
1.3.1.4 Notas de crédito  
Según Hirache, et al. (2013) sostiene que, La nota de crédito 
electrónica solo se emite cuando hay una boleta o factura por medio y 
los conceptos son anulaciones, descuentos, bonificaciones, solo se 
podrán modificar comprobantes de pago que den derecho crédito fiscal 
o crédito deducible, o sustenten gasto o costo para efecto tributario (p. 
478). 
“En caso de canje de productos por otros de las mismas naturaleza 
efectuado en aplicaciones de cláusulas en contrato de compra y venta 







“Para emitir la nota de crédito electrónica, el emisor electrónico siempre   
que cumpla con” (p. 478). 
• En el Ruc debe de estar con la condición de dominio fiscal habido. 
• En el Ruc no encontrarse con el estado de suspensión temporal o de 
baja de inscripción. 
• No estar de calidad de Nuevo Régimen Único Simplificado. 
El otorgamiento de la nota de crédito electrónica se rige por las 
disposiciones previstas en el artículo 11 de la R.S. 188/2010/SUNAT, 
que correspondan al comprobante de pago que se modifica (p. 478). 
1.3.1.5  Notas de debito 
• La nota de debido electrónica solamente se emite cuando hay un 
comprobante de pago por medio. 
•  Solo se puede emitir al adquiriente o usuario, para poder modificar un 
comprobante de pago otorgado por anterioridad. 
• Para emitir la nota de débito electrónica, el emisor electrónico debe 
seleccionar la opción que para tal fin prevea el sistema (p. 482). 
1.3.1.6 Obligatoriedad de uso de los comprobantes electrónicos 
Según Hirache, et al. (2013) sostiene, Los contribuyentes que son 
designado por la  Superintendencia Nacional de Aduaneros y 
Administración Tributaria – SUNAT como emisores electrónicos 
desarrollado del propio sistema del contribuyente desde  el 1 de 
octubre del 2014 según la Resolución de Superintendencia N° 374 -
2013/ SUNAT, solo podrán emitir comprobantes de pago y otorgar las 
factura, boletas de ventas, nota de crédito y nota de débito en formatos  
impresos  autorizados por imprentas desde el 1 de octubre del 2014 





A partir del1 de julio 2015 los contribuyentes que el 30 de setiembre 
fueron asignados principales contribuyentes nacionales, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución Superintendencia 300- 2014 / 
SUNAT, debiendo emitir a partir del 1 de julio del 2015 de manera 
electrónica, sus facturas, boletas de venta, notas de crédito y notas de 
débito (p. 416). 
Cuadro de Resumen 
 
Figura 1: Fecha de los contribuyentes obligados de emitir 
comprobantes electrónicos 
Fuente: Hirache, L., Mamani, J y Luque L. (2013), Libros, registro y 
comprobantes  electrónicos. 
              
1.3.1.7 Emisión y otorgamiento de los comprobantes de pago electrónicos 
Para de Velazco (2016), La emisión de los documentos electrónicos 
que utilicen este SEE – del Contribuyente lo asigna el propio sistema 
del emisor electrónico. No obstante, se debe de mandar como máximo 
de 7 días calendarios. Sunat nos devuelve una respuesta ya sea de 
aceptación o de rechazo mediante la “Constancia de Recepción” 
respectiva, el comprobante de pago electrónico tiene efecto legal desde 






Para de Velazco (2016), “El documento electrónico se deberá de 
emitirse en la fecha en que reciba la conformidad de la operación por 
parte del Administrador del medio de pago o se perciba el ingreso, 
según el caso” (p. 122). 
Para de Velazco (2016), El otorgamiento se entrega cuando sea 
entregado o lo tenga el adquiriente o usuario mediante un medio 
electrónico, tales como correo electrónico brindado por el adquiriente o 
por cualquier otro medio de internet, siempre y cuando ambas partes 
concuerden por donde se va entregar (p. 122). 
Para de Velazco (2016), “Asimismo, en los casos que el receptor no 
sea electrónico se deberá entregar una representación impresa el 
documento electrónico en el SEE – del Contribuyente” (p. 122). 
1.3.1.8 Rechazo del comprobante de pago electrónico 
Según Hirache, et al. (2013), “El adquirente o usuario que reciba una 
factura electrónica por medios electrónicos podrá rechazadas hasta el  
séptimo día del mes siguiente de su emisión, remitiendo al emisor 
electrónico una constancia de rechazo, siempre que se presente 
alguno de los siguientes casos” (p. 472). 
• Cuando se trata de un sujeto distinto al adquirente o usuario 
• Cuando se hubiera  consignado una descripción que no corresponde 
al bien vendido o cedido en uso o al tipo de servicio prestado (p, 472). 
1.3.1.9 Resumen de comprobantes impresos 
Para de Velazco (2016), Contribuyente que es designado como emisor 
electrónico no deberá emitir comprobantes de pago ya sea facturas, 
boletas , nota de crédito y nota de débito físicos, por causas no 
posibles a él, solo puede emitirlos en el formato impresos solo por 






• Conexión de internet 
• Fallas de fluidos eléctricos 
• Desastre naturales 
• Robo 
• Fallas en el sistema de emisión electrónica 
• Otros 
Para de Velazco (2016), “Solo por esos casos deberán enviar a SUNAT 
el “Resumen de comprobantes impresos” que es una declaración 
jurada mediante la cual se informara los comprobantes de pago no 
emitidos en el del Contribuyente en una fecha determinada” (p, 123). 
1.3.1.10 Emisión de la constancia de recepción 
Según Hirache, et al. (2013), Después de haber enviado los ejemplares 
de los comprobantes electrónicos a la Sunat, nos deberá remitir o bien 
con el estado de aceptada o la constancia con estado de rechazada” 
(p. 493). 
1.3.1.11 Comunicación de baja 
Para Hirache, et al. (2013), Señala que el emisor electrónico podrá dar 
de baja la numeración de documentos no otorgados, aunque ya se 
haya comunicado a la sunat las factura electrónica o nota electrónica 
una CDR – factura y nota con estado de aceptación o el resumen diario 
que está incluido las boletas electrónicas o las notas electrónicas una 
CDR- resumen con el estado de aceptado, cuando tengamos lo 
indicado en las líneas anteriores podemos proceder recién a la 







1.3.1.12 Plazo para él envió 
Para Hirache, et al. (2013), “Tratándose de la factura electrónica o la 
nota electrónica vincula a aquella, a más tardar el séptimo día 
calendario contando a partir del día siguiente de su emisión de los 
comprobantes electrónicos después recibimos la constancia de la 
CDR” (p. 494). 
Para Hirache, et al. (2013), “Tratándose de la boleta electrónica y nota 
electrónica vinculada también se deberá de mandar al séptimo día 
calendario contando a partir del día siguiente de su emisión” (p. 494). 
1.3.1.13 Fiscalización 
Al respecto Fernández (2016), sostiene, La fiscalización es mucho más 
amplia, pues no solo se necesitara esos documentos, si no también se 
cruzara la información que nos brinden personas terceras de la entidad. 
En la fiscalización no se restringe que se puede verificar los datos que 
nos entregan en los libros y registros contables del contribuyente, si no 
que incluyen con cualquier otra información relacionadas con los temas 
que se requieran en ese momento, tales como reportes y 
documentación (p. 56). 
Al respecto Fernández (2016), “El procedimiento de la fiscalización se 
inicia cuando lo notifican en la dirección fiscal, se considerara a partir 
en la fecha que se firma el documento. En tal sentido, se definen a los 
referidos documentos como sigue” (p. 56). 
• Cartas 
Al respecto Fernández (2016), “Mediante la carta se comunicara al 
contribuyente fiscalizado que será objeto de procedimiento, presentado 
al agente fiscalizador, consignando los periodos y tributos materia de 
verificación. También se podrá informar la ampliación, suspensión o 






Al respecto Fernández (2016), “Se establece que atreves del 
requerimiento la administración solicita al sujeto fiscalizado información 
relacionada con la obligación tributaria” (p. 56). 
Al respecto Fernández (2016), Dentro de este análisis que responde a 
la naturaleza de la fiscalización, la notificación de inicio no tiene ningún 
sentido sin embargo, debemos reconocer que el mundo jurídico tiene 
que establecer algunos límites a la actividad de fiscalización con la 
finalidad de que esta no se vuelva una actividad arbitraria. En ese 
sentido, es necesario establecer el inicio de la fiscalización y la forma 
como llevarla a cabo, sin que por ello se desnaturalice el proceso 
mismo de la fiscalización que es el objeto a ser normado (p, 56). 
Los requisitos mínimos que deben contener los documentos que emita 
la Sunat para el proceso de fiscalización: 
Según Castro (2014), La precitada norma ha establecido que las 
cartas, requerimientos, resultados de requerimientos y actas, deben de 
contener los siguientes datos mínimos: 
• Nombre o razón social del sujeto fiscalizado 
Según Castro (2014), “La importancia de este requisito se centra en 
identificar al sujeto fiscalizado, más aun cuando puede existir similitud 
entre los nombres o razón social de dos o más sujetos” (p. 28). 
• Domicilio fiscal 
Según Castro (2014), “Domicilio fiscal tiene suma importancia porque 
este es el lugar en donde el contribuyente tiene que ser notificado, 
motivo por el cual una dirección de notificación diferente al del domicilio 







Según Castro (2014), “El Ruc es otro de los elementos de identificación 
del sujeto fiscalizado y tiene como finalidad la identificación completa 
del mismo” (p. 28). 
• Numero de documento 
Según Castro (2014), “La norma establece que los documentos 
señalados deben contener un número, con lo cual coincidimos, en la 
medida que permite identificar el documento al cual se están refiriendo 
las partes” (p. 28). 
• Fecha 
Según Castro (2014), “La norma no ha establecido si la fecha a la que 
se refiere es la referida a la emisión del documento o la fecha de 
notificación” (p. 28). 
• Objeto o contenido del documento 
Según Castro (2014), “El objeto y contenido es dejado al desarrollo 
especial de cada documento, lo cual consideramos correcto” (p. 28). 
1.3.1.14 Concepto del Riesgo 
Al respecto Flores (2013), sostiene que, El riesgo es la exposición a 
una situación donde se pueda sufrir un daño o estar en peligro, como 
también no tener recursos financieros suficientes para que puedan 
cumplir con las deudas, gastos operativos o financieros de una 
empresa” (p. 78). 
Al respecto Flores (2013), sostiene que , Se considera que la condición 
en la que se encuentra está en desventaja frente a algo más, bien sea 
por su ubicación o posición, además de ser susceptible a recibir una 






Al respecto Yangali (2015), sostiene que, Es el examen y 
reconocimiento que se va generando por las obligaciones tributarias, 
en este sentido, es imposible desarrollar inspecciones de empresas o 
comercios para verificar cumplan la ley, declarando o por el deudor 
tributario (p. 227). 
Al respecto Yangali (2015), sostiene que , Es la función que nos 
permite averiguar descubrimientos económicos o datos no incluidos en 
la declaración tributaria, o en la información contable del contribuyente, 
la cual en algunos casos está vinculada a actos dolorosos del deudor” 
(p. 227). 
Al respecto Yangali (2015), sostiene que, “Un inspector es quien realiza 
las inspecciones. Por lo cual esta persona tiene los medios necesarios 
y las facultades por ley como también la normativa vigente para poder 
hacer una inspección y tomar las decisiones adecuadas para la 
empresa” (p.227). 
1.3.2. Concepto de la Evasión Tributaria 
Al respecto Smahan (2014), sostiene que, El termino evasión es un conjunto 
genérico que contempla toda la actividad racional dirigida a sustraer, total o 
parcialmente, en provecho propio, un tributo legalmente debido al Estado. En 
Doctrina se señala que evasión fiscal o tributaria es, en resumen, toda 
eliminación o disminución de un monto tributario que legalmente se adeuda,  
toda acción u omisión dolorosa que trate de reducir total o parcialmente el 
tributo producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 
jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante 
conductas fraudulentas u omisas violatorias a través del código penal lo tífica 
como la defraudación tributaria (p. 349). 
Para Corina (2015), sostiene que, La evasión de impuestos es una de los 





los países del mundo. Debido a que la erradicación de la evasión de 
impuestos todavía es un deseo, los estados están tratando de encontrar las 
soluciones de limitar las consecuencias no intencionadas de este fenómeno 
(p. 175). 
1.3.2.1 Actividad Ilícita 
Smahan (2014) menciona en su libro Ilícitos tributarios lo siguiente que, 
ilícito es un sinónimo de ilegal, sin embargo lo ilegal es contrario a la 
ley mientras que la contrariedad en lo ilícito lo que abarco no solo sus 
leyes, son los principios fundamentales y la normatividad en general. 
Ilícito tributario es un término que comprenden a la norma tributaria, 
tanto en plano administrativo como en el ámbito penal (p. 25). 
Para Robles, Ruiz, Bravo y Villanueva (2014) sostiene que, […] La idea 
del ilícito tributario tiene como punto de partida una ley que se 
establecen obligaciones tributarias y/o deberes administrativos. La ley 
establece normas que nos indican los plazos para poder cumplir las 
referidas obligaciones y deberes. Si vencen cualquier de estos plazos y 
no han podido cumplir con las obligaciones y deberes, por lo tanto 
tendrán una sanción (p. 1018). 
1.3.2.2 Definición de Fraude  
Para Nima (2013), sostiene que, Es un delito por la persona que está a 
cargo de la ejecución de contratos, ya sean privados o públicos, para 
representar los intereses que la empresa le convenga y esta acción 
está penada por la ley. Sabemos que podemos encontrar con varios 
tipos de fraude, así entre los mismos se hallan los pagos de sueldos a 
personal que no está elaborando en la empresa, la anulación o no se 
declara los comprobantes de pagos que han sido cobrados en su 
momento, la doble facturación, las ventas y servicios que brindamos a 






1.3.2.3 Derecho Penal Tributario  
Smahan (2014), menciona en su libro Ilícitos Tributarios lo siguiente, 
Está conformado por normas jurídicas referentes a los ilícitos tributarios 
y la regularización de sus sanciones. Estudia las normas explican los 
ilícitos fiscales y las sanciones respectivas a ello. Las normas que 
integran su objeto de estudio tienen a protección  de bienes jurídicos” 
(p. 17). 
Smahan (2014) definen que, El conjunto de disposiciones que vinculan 
una sanción y una pena determinada al incumplimiento de las normas 
que garantizan los ingresos fiscales para la administración, esto es, de 
las normas que establecen deberes para el fisco” (p. 33). 
1.3.2.4 Ley penal tributaria 
Smahan (2014) definen que, “A través del Decreto Legislativo N° 813  
son normas modificatorias, se regula el delito de defraudación y el 
delito contable. Antes de esta ley, el delito tributario en su modalidad de 
defraudación tributaria” (p. 420). 
Para Arancibia (2017)  define que, El Decreto Legislativo N° 1114 
norma que realizo modificaciones a la ley penal tributaria, la cual fuera 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 813, que considerando los 
últimos años se ha detectado un alto porcentaje de contribuyentes que, 
entre otros supuestos han venido utilizando intencionalmente los 
comprobantes de pago con información falsa, así como los 
comprobantes adquiridos o confeccionados por parte de un tercero, 
con la intención de poder bajar los impuestos que realmente deberían 
de estar declarando mensualmente, resulta necesario dictar las normas 
que permitan sancionar eficazmente los delitos tributarios vinculados a 







1.3.2.5 Definición Ilegal 
Para Nima (2013), sostiene que, A todo o circunstancia no es permitido 
por ley y está fuera del marco legal  vigente o de la ley, quiere decir 
que no se respecta lo que está establecido, y por lo contrario la violenta 
pudiendo acarrear una sanción o alguna pena por la realización de 
dicha actividad o hecho (p. 420). 
Por otro lado, el término ilegal alude a las personas que están 
involucrados en un problema que esta contra la ley, Cuando se hace 
referencia al derecho positivo se puede decir que la realización de un 
acto o actividad ilegal, lleva consigo una serie de acciones punitivas 
que son realizadas por parte del Estado, lo que significa que el Estado 
puede perseguir a la persona que realiza dicha acción ilegal para 
sancionarla por lo acontecido (p. 420). 
1.3.2.6 Delito de defraudación tributaria 
Para Efio y Aguilar (2013) sostiene que, “Es cuando el acreedor 
tributario (el estado) y el deudor tributario (contribuyente), que tiene por 
objeto el cumplimiento de la prestación tributaria” (p. 641). 
Para Efio y Aguilar (2013) sostiene que, En este artículo 1° menciona 
que el decreto legislativo N° 813 “Ley Penal Tributario” nos indican que 
el delito de defraudación tributaria fuese de un tercero o de uno mismo 
se haga de un artificio, engaño, astucia u otra forma de no pagar los 
tributos que se establecen por las leyes, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor a  5 años ni mayor de 8 años y con 365 
días a 735 días de multa (p. 641). 
“La acción típica de este delito es muy dolosa y se encuentra vinculada 
de fraude como una responsabilidad del contribuyente, que valiéndose 
de un engaño deja de pagar los tributos que realmente le 





En el entorno empresarial una de los casos penales en el tema 
tributario han sido escasos en nuestro país, esto no quiere decir que no 
haya una gran cantidad de evasión, debido a que no cuentan con las 
herramientas necesarias para poder aplicar la ley penal tributaria (p. 
641). 
En los últimos años se ha detectado que los contribuyentes que han 
venido utilizando intencionalmente los comprobantes de pagos con 
información falsa, como también comprobantes confeccionados por 
parte de terceras personas con la intensión de utilizar indebidamente 
los gastos y créditos tributarios que realmente no le corresponden. Por 
eso concluimos que es necesario que se apliquen las normas que 
permitan sancionar rigurosamente los delitos tributarios que se vincule 
a todos los actos necesarios (p. 641). 
1.3.2.7    Infracción 
Para Robles, et al. (2014) sostienen que, “Es toda infracción u omisión 
que exista una violación a las normas tributarias. Una infracción será 
tributaria a la medida que nos encontremos ante conductas que 
consienten en el incumplimiento de dispositivos legales relativos a la 
materia tributaria” (p. 1039). 
“Es un incumplimiento de las normas tributarias que existe entre el 
contribuyente y el estado. Por otro lado, es necesario referir a las 
personas naturales o jurídicas que puedan realizar acciones u 
omisiones que se sobrepase las infracciones en la norma tributaria” (p. 
1039). 
La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada 
administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, cierre 
temporal de oficinas o establecimiento de locales y suspensión de 
licencias. Esta infracción es un incumplimiento de cual cualquier tipo de 






Para concluir que hay muchas oportunidades el sentido de una 
infracción suele perderse de vista. En efecto, solo existe una infracción 
existe un incumplimiento de la norma, y solo existe una norma si se 
viene afectado el bien común alguna manera con algún 
comportamiento (p.1051). 
1.3.2.8 Sanciones  
Para Robles et al. (2014) sostiene que, “La sanción tributaria es una 
pena por un delito o una falta grave. Castigo o pena para las personas 
que están obrando mal en contra de la administración tributaria y sobre 
la recaudación de los tributos” (p.1060). 
Dependiendo del tipo de falta que se está cometiendo hay varias 
sanciones, que incluyen la amonestación escrita u oral, una sanción es 
el efecto que produce una acción que infringe una ley u otra norma 
jurídica. Por ejemplo la evasión de impuesto puede generar una 
sanción de 5 hasta 8 años de prisión para su responsable por citar un 
delito cometido. Las sanciones también pueden ser castigos 
económicamente (multas) (p.1062). 
                 Clasificación de las Sanciones Tributarias 
                 Robles et al. (2014) sostiene que: 
Prisión  
Esta privado de su libertad y están en una cárcel u otro establecimiento 
penitenciario. Por la comisión de los ilícitos sancionados con su 
libertad, por lo tanto los responsables serán los directores, gerentes, 
administradores, representantes legales o personas que hayan 
participado en la ejecución del ilícito (p. 1062) 
Además de esto, nos indica que las sanciones, salvo las penas 
privativas de libertad, serán aplicadas por la Administración Tributaria, 





contribuyentes o responsables. Las penas restrictivas de libertad y la 
inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones, sólo podrán ser 
aplicadas por los órganos judiciales competentes, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la ley procesal (p. 1062). 
 Multas 
“Pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, administrativa 
o de policía o por incumplimiento contractual. Hay pues, multas 
penales, administrativas y civiles” (p. 1062). 
  1.3.2.9 Normas Tributarias 
Robles et al. (2014) sostiene que, La expresión “norma tributaria” que 
aparece en el art. 164 del Código Tributario que es objeto de 
incumplimiento por parte del sujeto infractor comprende a los mandatos 
de conducta relativos a las obligaciones tributarias, así como los 
consiguientes deberes administrativos, además de otros aspectos del 
sistema tributario (exoneraciones, etc.) (p. 1024). 
  1.3.3  Marco Conceptual 
Las palabras que se definirán guardan relación con respecto al contenido de 
la elaboración del trabajo. 
a) Documento 
“Denominación genérica de los convenios, valores o papeles comerciales (v. 
gr. Contratos, pagares, letras, cheques, facturas y otros semejantes)” 
(Cueva, 2013, p. 168). 
b) Evasión Tributaria 
Sustraerse al pago de un tributo que legalmente se adeuda. Toda acción u 
omisión dolosa. Violatoria de las disposiciones tributarias, destinadas a 
reducir total o parcialmente la carga tributaria en provecho propio o de 
terceros. El código Penal lo tipifica como una modalidad de defraudación 





c)  Penal tributario  
“Comprende el conjunto de normas jurídicas referentes a la tipificación de los 
ilícitos tributarios y a la regulación de sus sanciones” (Samhan, 2015, p. 
330). 
d)  Infracción Tributaria 
Es el incumplimiento deliberado o no de cualquier obligación tributaria. 
Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributaria. 
Las infracciones relacionas con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias son: a) No incluir en las obligaciones ingresos, rentas, patrimonio, 
actos gravados o tributos retenidos falsos u omitir circunstancias que 
influyen en la determinación de la obligación tributaria. b) Declarar cifras o 
datos falsos u omitir circunstancias con el fin de obtener indebidamente 
notas de créditos negociables u otros valores similares o que impliquen un 
aumento indebido de saldos o créditos a favor del deudor tributario(Cueva, 
2013, p. 215). 
e) Control 
“Es el proceso de evaluación y corrección de las actividades de los 
subordinados para asegurarse lo que se realiza se ajusta a los planes” 
(Cueva, 2013, p. 160). 
f)  Facturas 
Documento que expide el vendedor de un producto y que lo remite al 
comprador, en el cual se detalla la cantidad de mercadería, los precios, 
calidad, etc., y demás datos que sean necesarios (Cueva, 2013, p. 180). 
g) Normas Tributarias 
“Es objeto de incumplimiento por parte del sujeto infractor comprende a los 
mandatos de conducta relativos a las obligaciones tributarias, así como los 
consiguientes deberes administrativos, además de otros aspectos del 






Es el delito que se origina por abuso de confianza y que se comete contra la 
administración fiscal. Las principales formas son: contrabando, falsificación 
de documentos, adulteración de las mismas sobre y sub- valuación. Véase lo 
relativo a fraudes del personal y de los empresarios (Cueva, 2013, p. 164). 
i) Sanción 
En Derecho Administrativo acción administrativa mediante la cual se castiga 
a un servidor de la Administración Pública por la comisión de una falta de 
carácter disciplinario, en el desempeño de la función Pública. Pena 
pecuniaria impuesta por la ley a quien infringe las obligaciones que la misma 
señala (Cueva, 2013, p. 370). 
j) Inspección 
“Como técnica de auditoría: Es el examen físico de bienes materiales o de 
documentos con el objeto de cerciorarse de la autenticidad de una operación 
registrada en la contabilidad o presentada en los estados financieros” 
(Cueva, 2013, p. 220). 
k) Emisores electrónicos  
“Contribuyente autorizado para generar documentos tributarios electrónicos” 
(Cueva, 2013, p. 173). 
l) Comprobante de pago 
Formulario que se emplea para documentar pagos. Este comprobante puede 
utilizarse como liquidación del egreso y simultáneamente como recibo del 
beneficiario, para lo cual su parte inferior se destina a esta última función. El 
comprobante de pago debe ser suscripto por quienes hayan intervenido en 







m) Acción Penal 
“El delito tributario tiene consecuencia una sanción y una sanción pena”  
(Cueva, 2013, p. 140). 
n) Impuesto 
“Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación, 
acto o hecho de naturaleza jurídica o económica que no origina por parte del 
Estado, como contraparte, una prestación directa de servicios al 
contribuyente” (Cueva, 2013, p. 210). 
o) Domicilio fiscal 
El señalado por el contribuyente, quien lo indica al solicitar la expedición de 
la libreta tributaria. Es el lugar fijado, dentro del territorio nacional, por los 
obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria para todo efecto 
tributario y que se considera subsistente mientras su cambio no sea 
comunicado a la Administración Tributaria en la forma que ésta establezca 
(Cueva, 2013, p. 170). 
p) Deudor tributario 
“Es deudor tributario la persona obligada al cumplimiento de la prestación 
tributaria como contribuyente o responsable” (Cueva, 2013, p. 165). 
q) Contribuyente 
“Son contribuyentes las personas naturales o jurídicas y entidades que 
tengan patrimonio, ejerzan actividades económicas o hagan uso de un 









r) Nota Crédito 
Comprobante que se emplea para documentar en crédito a favor de otra 
persona por lo común un cliente, por rebajas de precio, devoluciones 
especiales, errores de facturación u otras causas semejantes. La nota de 
crédito puede extenderse en tres ejemplares (Cueva, 2013, p. 310). 
s) Ruc 
Es un registro centralizado y computarizado que permite la identificación de 
los contribuyentes y/o responsables de los tributos que administra la SUNAT. 
Para inscribirse en el RUC, debe conocer el régimen tributario que le 
corresponde e iniciar sus actividades dentro de los 30 días calendarios 
siguiente a la fecha de su inscripción (Cueva, 2013, p. 350). 
1.4 Formulación de problema 
1.4.1 Problema General 
 ¿Cómo los comprobantes electrónicos se relacionan con la evasión 
tributaria     en las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 
2017? 
1.4.2 Problema Especifico 
¿Cómo los documentos  se relacionan con la evasión tributaria en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017? 
¿Cómo los comprobantes electrónicos se relacionan con las actividades 
ilícitas en las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 
2017? 
¿Cómo el delito  se relacionan con los comprobantes electrónicos en las 







1.5 Justificado del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos 
mencionados:  
a) Pertinencia 
Este trabajo de investigación persigue la finalidad de encontrar la relación del 
comprobante electrónico en la evasión tributaria y revelar si los índices de evasión 
tributaria disminuirán con el comprobante electrónico. 
b) Relevancia social  
Los resultados de esta investigación son relevantes para el sector empresarial 
farmacéutica, ya que servirá como fuente de consulta para la comunidad 
estudiosa, con el fin de que todos los empresarios, estudiantes, investigadores y 
público en general puedan comprenderlo. 
c) Implicaciones prácticas  
Se espera que la presente investigación sirva como material de consulta en el 
país, con la finalidad que los contribuyentes deben saber utilizar estos medios 
impugnatorios como defensa, siempre y cuando crean conveniente o se sientan 
afectados contra la administración tributaria. 
d) Valor teórico  
Esta investigación proporcionar a la comunidad estudiosa e investigadora, 
información relevante, que dará lugar a que todos los interesados en los 
comprobantes electrónicos y en la evasión tributaria, continúen y profundicen la 
investigación sobre estos temas. 
e) Viabilidad  
La  realización de esta investigación es viable, por ser un tema de relevancia para 
el sector empresarial farmacéuticas, ya que en la actualidad están teniendo 






1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis General  
Los comprobantes electrónicos tienen relación en la evasión tributaria en las 
empresas farmacéuticas del distrito Puente Piedra, año 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
Los documentos  tienen relación con la evasión tributaria en las empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017.  
 
Los comprobantes electrónicos tienen relación con las actividades ilícitas en 
las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017. 
 
El delito tiene relación con los comprobantes electrónicos en las empresas 




1.7.1. Objetivo General 
Analizar como los comprobantes electrónicos se relacionan con la evasión 
tributaria en las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 
2017. 
1.7.2 Objetivo Específicos 
Investigar como los documentos  se relacionan con la evasión tributaria en 
las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017. 
 
Investigar como los comprobantes electrónicos se relacionan con las 
actividades ilícitas en las empresas farmacéuticas del distrito de Puente 
Piedra, año 2017. 
 
Investigar cómo el delito se relaciona con los comprobantes electrónicos en 




































2.1. Diseño de investigación 
 
Para el presente trabajo, el proyecto de investigación que se utilizará es el diseño 
no experimental, ya que al observar no se está manipulando las variables y se 
deja en su origen natural; es decir, no vamos alterar la variable comprobantes 
electrónicos, ni la variable evasión tributaria. 
 
Hernández (2014) define el diseño no experimental:  
[…] definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 
ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación 
no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para analizarlos […] (p.152). 
 
2.1.1 Tipo de estudio 
 
Esta investigación se va a profundizar el tipo de estudio a realizar es 
descriptivo – correlacional porque evalúan el grado de relación y se centran 
en medir con precisión las variables Comprobantes Electrónicos y Evasión 
Tributaria. 
Hernández (2014) explica que la investigación descriptiva: 
[…] Con los estudios descriptivos se busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 







Hernández (2014) El estudio correlacional lo define de la 
siguiente manera:  
[…] Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En 
ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 
frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 
variables (p.93). 
 
2.2. Operacionalizacion de variables 
 
 
2.2.1 Definición de Variable: Comprobantes electrónicos  
 
Según Hirache, Mamani y Luque (2013)"Son documentos que 
cumplen con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para 
todos comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de su 





b) Boleta de ventas 
c) Nota de crédito 

















2.2.2    Definición de Variable: Evasión Tributaria 
 
Según Carrasco (2014) " Es una actividad  ilícita y habitualmente está 
contemplada como delito o como infracción administrativa. Es un 
acto ilegal que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de 
pagar menos impuestos"(p.389). 
 
i) Fraude  
j) Penal tributario 












La población de este estudio está constituida por 80 trabajadores que son 
parte del personal contable de las 128 empresas farmacéuticas del distrito 
de Puente Piedra, durante el año 2017. Con la finalidad de tener una 
muestra real, en la población se va a considerar las áreas de contabilidad, 
finanzas y administración. 
              Hernández (2014) define a la población:  
“[…] una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 








               Hernández (2014) define la muestra:  
“[…] La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos 
que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población.  […]” (p.174).  
2.3.2 Muestra 
Para tener mejor conocimiento de la muestra vamos a encuestar 66 
personas que pertenecen al área de contabilidad de las 15 empresas 
farmacéuticas del distrito de puente piedra, año 2017. En este caso para 
determinar la muestra se ha utilizado el método Probabilístico Estratificado 
donde a través del muestreo Aleatorio Simple. Para calcular el tamaño de la 
muestra, conociendo el tamaño de la población utilizamos la siguiente 
fórmula: 
 
                 Figura 2. Fórmula para determinar la muestra de estudio  
              Fuente: Imagen perteneciente del libro de Metodología de la 
Investigación, 2014.  
 
En donde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
e = Error de Muestreo, precisión un 5% 
p = es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir (0.5)   
q = Es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir (0.5)   









Reemplazando los valores en la fórmula: 
 
 
                                          Figura 3. Fórmula para determinar la muestra de estudio  






INVERSIONES H & Ñ S.A.C. 1 5 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
S.P.C. S.AC. 
1 5 
GLOBAL SUAREZ S.A.C. 1 5 
INVERSION GAVICON S.A.C. 1 5 
NEGOCIOS YH BENAVIDES S.A.C. 1 5 
BOTICAS PHARMACIELO S.A.C. 1 5 
INVERSIONES CLIANTHA S.A.C. 1 4 
INVERSIONES CUBA GMC S.A.C. 1 4 
INVERSIONES WIINNERS M & J S.A.C 1 4 
DERMA BALE S.A.C. 1 4 
CORPORATION INTHERPHARMA S.A.C. 1 4 
SAN PEDRO INVERSIONES FARMACEUTICAS 
S.A.C. 
1 4 
 CORPERU CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA 
S.A.C.  
1 4 
REDCRUZ S.A.C. 1 4 
MONTEFARMA S.A.C. 1 4 
              Tabla 1. Fórmula para determinar la muestra de estudio  










2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1 Técnica 
La técnica que se utilizará para la recolección de datos será la encuesta, la 
cual está enfocada a las empresas farmacéuticas del distrito de Puente 
Piedra, y a través de ella se obtendrá la información necesaria para nuestra 
investigación, mediante un cuestionario, por lo tanto se realizará preguntas 
que miden los diversos indicadores que se han determinado en el cuadro de 
operacionalización de variables. 
 
Métodos de análisis de datos  
 
Se utilizara el Software SPSS 22 del cual obtendremos tablas y gráficos de 
barras de acuerda a la información que se ingrese. Estos gráficos nos 
mostraran el resultado para poder determinar si la hipótesis es positiva o 
negativa. 
 
a) La Técnica de la encuesta 
Se toma en cuenta la utilización de encuesta para poder determinar cómo 
los comprobantes electrónicos y su relación en la evasión tributaria del 
distrito de Puente Piedra, año 2017. 
 
b) El  Análisis estadístico 
Después de la recolección de todos los datos a través de la encuesta se 
procederán los análisis mediante el uso de estadística.  
 
2.5 Validación y confiabilidad del instrumento 
 
2.5.1  Validez 
Para dar validez al instrumento de medición y verificar si realmente mide la 
variable que pretende medir, se someten los test previos y posteriores a 
juicios de expertos, jueces que van a opinar sobre la elaboración de los 





según Marín se utiliza el coeficiente producto momento de Pearson para 
ratificar el juicio de experto. 
 
Este presente estudio fue validado por 3 expertos, con el grado de Magister: 
Expertos Opinión de aplicabilidad 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 
Mg. Iris López Vega Aplicable 
Mg. Orihuela Ríos Natividad Aplicable 
                            Tabla 2. Fórmula para determinar la muestra de estudio  
                          Fuente: Elaboración propia  
 
2.5.2  Confiabilidad 
Para brindar confiabilidad de un instrumento aplicable sólo a  investigaciones 
en las que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas es decir, puedan 
codificarse  como 1 o 0 (Correcto – incorrecto, presente – ausente, a favor – 
en contra, etc.). La fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento 














                                Figura 4. Fórmula para determinar la muestra de estudio  
                                Fuente: Fórmula para determinar la muestra de estudio  
           
K=número de ítems del instrumento. 
p=personas que responden afirmativamente a cada ítem. 
q=personas que responden negativamente a  caca ítem. 
St2= varianza total del instrumento 










2.6 Método de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados. 
Con respecto a las informaciones presentadas como gráficos y cuadros, se 
formularán apreciaciones objetivas.   
 
2.7. Aspectos éticos  
 
Este trabajo de investigación está basada por el cumplimiento de la ética 
profesional con todos los datos reales, por otro lado la teoría se ha cumplido 

























p 0.86  0.48  0.48 0.56 0.71 0.59 0.53 0.48 VAR 5.32
q 0.14  0.52  0.52 0.44 0.29 0.41 0.47 0.52 
p*q 0.12  0.25  0.25 0.25 0.21 0.24 0.25 0.25 p*q 1.81  




3.1 Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
3.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Comprobantes    
Electrónicos. 
Se validara la primera parte del instrumento a través del coeficiente  del 
Kuder Richardson, que determina  la confiabilidad de los datos dicotómicos.  
La primera parte será el instrumento que está conformado por 8 ítems, que 
es la primera parte a investigar, se toma de muestra 66 personas 
encuestadas. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95% y se está 
utilizando, para la solución el software estadístico IBM SPSS versión 22. 
Resultado de Kuder Richardson de la variable Comprobantes Electrónicos. 







                               Tabla 3. Fórmula para determinar la muestra de estudio  
                          Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 22 
     







                                     Figura 5: para determinar la muestra de estudio  
                               Fuente: Resultados obtenidos de la formula Kuder Richardson 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Cas
os 




Total 66 100,0 








La primera parte nos da como resultado 0.75, por lo tanto demuestra que el 
instrumento es altamente confiable, considerando que los valores alfa superiores 
a 0.7 (dependiente de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala, por lo tanto se concluye que nuestro instrumento de la primera parte es 
alternamente confiable.  
3.1.2 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Evasión Tributaria 
La segunda parte del instrumento, que está conformado por 8 ítems, han 
sido validados de igual manera a través de Kuder Richardson, para 
determinar la confiabilidad de los  datos dicotómicos, está comprendido por 
los últimos ítems de los instrumentos, tomando en consideración el tamaño 
de la muestra. 







                                                
                                        Tabla 4. Fórmula para determinar la muestra de estudio  













Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 66 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 66 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 






p 0.91 0.55        0.57 0.50 0.75 0.55 0.59 0.55 VAR 5.63
q 0.09 0.45        0.43 0.50 0.25 0.45 0.41 0.45 
p*q 0.08 0.25        0.25 0.25 0.19 0.25 0.24 0.25 p*q 1.75  
RTT= 0.79        coficiente de confiabilidad alta
ESTADISTICA DE FIABILIDAD
  











                        Figura 6. Fórmula para determinar la muestra de estudio  
                       Fuente: Resultados obtenidos de la formula Kuder Richardson 
 
Interpretación 
La segunda parte del instrumento que está conformado por los últimos 8 ítems, el 
resultado fue 0.79, por lo que  el instrumento es altamente confiable, ya que los 
valores alfa son superiores a 0.7, son suficientes para garantizar la confiabilidad 
del instrumento, ya que el valor está muy próximo a 1, mayor es la fiabilidad de la 
escala. 
3.1.3 Análisis del Instrumento de ambas variables: Comprobantes Electrónicos y 
la Evasión Tributaria. 
Para determinar el instrumento que está conformado por los 16 ítems, así 
como hemos estado enseñando en los cuadros anteriores, se realizó con el 
coeficiente de Kuder Richardson a través de software SPSS versión 22. 







Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 66 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 66 100,0 







p 0.86 0.48 0.48 0.56     0.71 0.59 0.53 0.48 0.86 0.48 0.52 0.56 0.73 0.59 0.52 0.48 
q 0.14 0.52 0.52 0.44     0.29 0.41 0.47 0.52 0.14 0.52 0.48 0.44 0.27 0.41 0.48 0.52 
p*q 0.12 0.25 0.25 0.25     0.21 0.24 0.25 0.25 0.12 0.25 0.25 0.25 0.20 0.24 0.25 0.25 




                                  Tabla 5. Fórmula para determinar la muestra de estudio  




              
                                Figura 7. Fórmula para determinar la muestra de estudio  
                        Fuente: Resultados obtenidos de la formula Kuder Richardson 
Interpretación 
El resultado de este análisis fue de 0.88, es un valor que determina altamente la 
confiabilidad del instrumento que está calculado por los 66 personas que eran la 
muestra, considerando que el valor de alfa superior a 0.7, garantizando la 
confiabilidad porque está muy cerca de 1. 
3.2 Descripción de los resultados 
En consideración al resultado del cuestionario Comprobantes Electrónicos y su 
relación con la Evasión Tributaria de las empresas comerciales de productos 
farmacéuticos del distrito de puente piedra, año 2017, se procederá a detallar los 
resultados obtenidos. 







                    Fuente: 
¿Sabe usted que puede consultar en el portal web de la SUNAT la    
autenticidad de las facturas electrónicas emitidas? 





Válido NO 9 13,6 13,6 13,6 
SI 57 86,4 86,4 100,0 





Resultados obtenidos del software SPSS versión 22 
 
 
Imagen 8: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 1  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que pueden 
consultar en el portal web de la SUNAT la autenticidad de las facturas 
electrónicas emitidas, en la tabla 6 y la figura 8, nos indican que 9 colaboradores 
dicen que no representando el 13.60%, mientras que 57 colaboradores 











Tabla 7: Tabla de Frecuencia de ítem 2 
¿Sabía que deberá enviar a la SUNAT el resumen diario de las boletas de 
venta electrónico a más tardar hasta al sétimo día calendario siguiente de su 
emisión? 





Válido NO 34 51,5 51,5 51,5 
SI 32 48,5 48,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
              Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 22 
 
 
Imagen 9: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 2  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que deberán enviar 
a la sunat el resumen diario de las boletas de venta electrónico a más tardar 
hasta al séptimo día calendario siguiente de su emisión, en la tabla 7 y la figura 9, 
nos indican que 34 colaboradores dicen que no representando el 51.50%, 






Tabla 8: Tabla  de Frecuencia de ítem 3 
 
¿Sabe usted que las notas de crédito electrónica se pueden emitir 
excepcionalmente por error de RUC o descripción del bien hasta el décimo 
quinto día hábil de emitido el comprobante que modifica? 
 






Válido NO 34 51,5 51,5 51,5  
SI 32 48,5 48,5 100,0  
Total 66 100,0 100,0   
              Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 22 
 
Imagen 10: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 3 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que las notas de 
crédito electrónica se pueden emitir excepcionalmente por error de RUC o 
descripción del bien hasta el décimo quinto día hábil de emitido de emitido el 
comprobante que modifica, en la tabla 8 y la figura 10, nos indican que 34 
colaboradores dicen que no representando el 51.50%, mientras que 32 






Tabla 9: Tabla de Frecuencia de ítem 4 
¿Usted tiene conocimiento que una nota de débito electrónica puede 
modificar una o más facturas o boletas de venta electrónicas? 





Válido NO 29 43,9 43,9 43,9 
SI 37 56,1 56,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
Imagen 11: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 4 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que tienen 
conocimientos que una nota de débito electrónica puede modificar una o más 
facturas o boleta de venta electrónica, porque lo que en la tabla 9 y la figura 11, 
nos indican que 29 colaboradores dicen que no representando el 43.90%, 





















                       Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22 
. 
 
Imagen 12: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 5 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
Interpretación:  
La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que dentro de su 
control, deberá archivar y conservar las constancia de rechazo, resúmenes 
diarios y las comunicaciones de baja de los comprobantes electrónicos, en la 
tabla 10 y la figura 12, nos indican que 19 colaboradores dicen que no 
¿Sabía usted que dentro de su control, deberá archivar y conservar las 
constancias de rechazo, resúmenes diarios y las comunicaciones de baja de  
los comprobantes electrónicos? 





Válido NO 19 28,8 28,8 28,8 
SI 47 71,2 71,2 100,0 





representando el 28.8%, mientras que 47 colaboradores manifiestan que si 
representando el 71.2%. 
Tabla 11: Tabla de Frecuencia de ítem 6 











                Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22 
 
 
Imagen 13: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 6 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron sobre el proceso 
de fiscalización de los comprobantes de electrónicos por parte de la sunat para 
un mejor control, en la tabla 11 y la figura 13, nos indican que 27 colaboradores 
¿Conoce usted acerca del proceso de fiscalización de los comprobantes de 
pago electrónicos por parte de la SUNAT para un mejor control? 





Válido NO 27 40,9 40,9 40,9 
SI 39 59,1 59,1 100,0 





dicen que no representando el 40.9%, mientras que 39 colaboradores manifiestan 
que si representando el 59.10%. 
 






          
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
 
Imagen 14: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 7 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
 
¿Usted ha considerado una acción de control interno ante el riesgo de una 
pérdida de información de sus comprobantes electrónicos? 





     
Válido NO 31 47,0 47,0 47,0 
SI 35 53,0 53,0 100,0 






La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que han 
considerado una acción de control interno ante el riesgo de una perdida de 
información de sus comprobantes electrónicos, en la tabla 12 y la figura 14, nos 
indican que 31 colaboradores dicen que no representando el 47%, mientras que 
39 colaboradores manifiestan que si representando el 53%. 
Tabla 13: Tabla de Frecuencia de ítem 8 
 
¿Controla usted las inspecciones periódicas para determinar la correcta 
emisión de comprobantes electrónicos según las normas vigentes? 





Válido NO 34 51,5 51,5 51,5 
SI 32 48,5 48,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
              Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22. 
 
Imagen 15: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 8 








La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que las 
inspecciones periódicas para determinar la correcta emisión de comprobantes 
electrónicos según las normas vigentes, en la tabla 13 y la figura 15, nos indican 
que 34 colaboradores dicen que no representando el 51.50%, mientras que 32 
colaboradores manifiestan que si representando el 48.50%. 
Tabla 14: Tabla de Frecuencia de ítem 9 
 
¿Considera usted que el fraude tributario es un tipo de evasión tributaria? 





Válido ,00 9 13,6 13,6 13,6 
1,00 57 86,4 86,4 100,0 
Total 66 100,0 100,0  




Imagen 16: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 9 







La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que el fraude 
tributario es un tipo de evasión tributaria, en la tabla 14 y la figura 16, nos indican 
que 9 colaboradores dicen que no representando el 13.60%, mientras que 57 
colaboradores manifiestan que si representando el 96.40%. 







               Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
 
Imagen 17: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 10 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
 
¿Usted tiene conocimiento que la evasión tributaria tiene una ley penal 
tributario por la actividad ilícita que se estuviera cometiendo? 





Válido ,00 34 51,5 51,5 51,5 
1,00 32 48,5 48,5 100,0 






La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que tienen 
conocimientos que la evasión tributaria tiene una ley penal tributario por la 
actividad ilícita que se estuviera cometiendo, en la tabla 15 y la figura 17, 
nos indican que 34 colaboradores dicen que no representando el 51.50%, 
mientras que 32 colaboradores manifiestan que si representando el 
48.50%. 
Tabla 16: Tabla de Frecuencia de ítem 11 
 
¿Usted tiene conocimiento que la evasión tributaria está prohibido por ley? 





Válido ,00 32 48,5 48,5 48,5 
1,00 34 51,5 51,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
              Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22. 
 
Imagen 18: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 11 








La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que tienen 
conocimientos que la evasión tributaria está prohibido por ley, en la tabla 16 y la 
figura 18, nos indican que 32 colaboradores dicen que no representando el 
48.50%, mientras que 34 colaboradores manifiestan que si representando el 
51.50%. 
Tabla 17: Tabla de Frecuencia de ítem 12 
 
¿Sabía usted que si emite comprobantes en formato impreso, siendo obligado 
a emitir comprobantes electrónicos, es un acto ilegal, considerado como una 
presunta evasión tributaria? 





Válido ,00 29 43,9 43,9 43,9 
1,00 37 56,1 56,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
             Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22. 
 
Imagen 19: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 12 







La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que si emite 
comprobantes en formato impreso, siendo obligado a emitir comprobantes 
electrónicos, es un acto ilegal, considerado como una presunta evasión tributaria, 
en la tabla 17 y la figura 19, nos indican que 29 colaboradores dicen que no 
representando el 43.90%, mientras que 37 colaboradores manifiestan que si 
representando el 56.10%. 







                Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22. 
 
Imagen 20: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 13 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
¿Usted tiene conocimiento que aquellas infracciones relacionadas con la 
obligación de emitir y otorgar comprobantes de pago son consideradas como 
evasión tributaria? 





Válido ,00 18 27,3 27,3 27,3 
1,00 48 72,7 72,7 100,0 






La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que aquellas 
infracciones relacionadas con la obligación de emitir y otorgar comprobante de 
pago son consideradas como evasión tributaria, en la tabla 18 y la figura 20, nos 
indican que 18 colaboradores dicen que no representando el 27.30%, mientras 
que 48 colaboradores manifiestan que si representando el 72.70%. 
Tabla 19: Tabla  de Frecuencia de ítem 14 
 
¿Considera usted apropiado que las sanciones impuestas por la SUNAT 
respecto a las infracciones relacionas a los comprobantes de pago, reducen la 
evasión tributaria? 





Válido ,00 27 40,9 40,9 40,9 
1,00 39 59,1 59,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
              Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22. 
 
Imagen 21: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 14 







La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que las sanciones 
impuestas por la sunat respecto a las infracciones relacionadas a los 
comprobantes de pago, reducen la evasión tributaria, en la tabla 19 y la figura 21, 
nos indican que 27 colaboradores dicen que no representando el 40.90%, 
mientras que 39 colaboradores manifiestan que si representando el 59.10%. 
Tabla 20: Tabla de Frecuencia de ítem 15 
 
¿Usted tiene conocimiento de las últimas normas tributarias acerca de la 
evasión tributaria? 





Válido ,00 32 48,5 48,5 48,5 
1,00 34 51,5 51,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
 
Imagen 22: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 15 







La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que tienen 
conocimientos de las ultimas normas tributarias acerca de la evasión tributaria, en 
la tabla 20 y la figura 22, nos indican que 32 colaboradores dicen que no 
representando el 48.50%, mientras que 34 colaboradores manifiestan que si 
representando el 51.50%. 








    Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
 
Imagen 23: Grafico de Tabla de Frecuencia de ítem 16 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22. 
¿Sabe usted que si no envía el resumen de los comprobantes de pago emitidos 
manualmente dentro de los siete días calendario, estaría cometiendo evasión 
tributaria e incumpliendo lo que indica la ley? 





Válido ,00 34 51,5 51,5 51,5 
1,00 32 48,5 48,5 100,0 






La mayoría de las personas que fueron encuestados opinaron que si no envía el 
resumen de los comprobantes de pago emitidos manualmente dentro de los siete 
días calendarios, estaría cometiendo evasión tributaria e incumplimiento lo que 
nos indica la ley, en la tabla 21 y la figura 23, nos indican que 34 colaboradores 
dicen que no representando el 51.50%, mientras que 32 colaboradores 
manifiestan que si representando el 48.50%. 
3.3. Validación de Hipótesis 
Demostraremos a través de la hipótesis mediante la prueba de correlación de Rho 
de Spearman que nos va a dar a conocer el nivel de relación entre las variables, 
si los resultados de correlación sean más cerca de 1 y la aceptación sea menor 
0.05, será más sólido el vínculo. 
 
El  coeficiente rho de Spearman, simbolizado como rs, es una medida 
de correlación para variables en un nivel de medición ordinal  (ambas), 
de tal modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la 
muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías). Son coeficientes 
utilizados para relacionar estadísticamente escalas tipo Likert por 
aquellos investigadores que las consideran ordinales. (Hernández, 
2014, p.322).  
Tabla 22. Tabla de Interpretación del coeficiente de correlación 
Spearman  
 
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00  
De - 0.91 a -1                                           correlación muy alta  
De - 0.71 a - 0.90                                     correlación alta  
De - 0.41 a - 0.70                                     correlación moderada  
De - 0.21 a - 0.40                                     correlación baja  
De 0 a - 0.20                                            correlación prácticamente nula  
De 0 a + 0.20                                           correlación prácticamente nula  
De + 0.21 a + 0.40                                   correlación baja  
De +0.41 a + 0.70                                    correlación moderada  
De + 0.71 a + 0.90                                   correlación alta  





Fuente: Bisquerra (2014). Metodología de la Investigación Educativa. 
Madrid, Trilla, p.212.  
     3.3.1. Prueba de hipótesis general  
Los comprobantes electrónicos tienen relación en la Evasión tributaria en 
las empresas farmacéuticas del distrito Puente Piedra, año 2017. 
Ha= Los comprobantes electrónicos tienen relación en la Evasión 
tributaria en las empresas farmacéuticas del distrito Puente Piedra, 
año 2017. 
Ho= Los comprobantes electrónicos no tienen relación en la Evasión 
tributaria en las empresas farmacéuticas del distrito Puente Piedra, 
año 2017. 
Si P es menor al (0.05) se procede aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula, pero por otro lado si ocurriera el caso que P fuera 
mayor que el nivel de significancia (0.05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alterna. 
Se representa la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Ha). 




 V1 V2 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,975** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
V2 Coeficiente de correlación ,975** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 








Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 23, mencionamos que el coeficiente de correlación 
de las dos variables que son Comprobantes Electrónicos y Evasión Tributaria se 
obtuvo el 0.975 significa que tiene una correlación muy alta. 
Contrastación  
En la tabla 23 apreciamos que p-valor = 0.000 que nos da a conocer que el grado 
significativo donde p ˂ 0.05. Por consiguiente, la hipótesis general de la 
investigación “Comprobantes Electrónicos y su relación en la Evasión Tributaria 
de las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017”, es 
aceptada y se rechaza la hipótesis nula.   
3.3.2. Prueba de hipótesis especificas  
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 1  
Los documentos tienen relación con la evasión tributaria en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017.  
Ha= Los documentos se relacionan con la evasión tributaria en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017.  
Ho= Los documentos no se relacionan con la evasión tributaria en 
las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017. 
Si P es menor al (0.05) se procede aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula, pero por otro lado si ocurriera el caso que P fuera 
mayor que el nivel de significancia (0.05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula y 










Tabla 24. Correlación entre la variable documentos y variable evasión tributaria. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
  
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 24, mencionamos que el coeficiente de correlación 
de las dos variables que son Los documentos  tienen relación con la evasión 
tributaria se obtuvo el 0.950 significa que tiene una correlación muy alta. 
Contrastación  
En la tabla 24 apreciamos que p-valor = 0.000 que nos da a conocer que el grado 
significativo donde p ˂ 0.05. Por consiguiente, la hipótesis especifica 1 de la 
investigación “Los documentos  tienen relación con la evasión tributaria en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017”, es aceptada y 
se rechaza la hipótesis nula.   
3.3.2.2 Prueba de hipótesis específica 2  
Los comprobantes electrónicos tienen relación con las actividades 
ilícitas en las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, 
año 2017. 
Ha= Los comprobantes electrónicos se relacionan con las 
actividades ilícitas en las empresas farmacéuticas del distrito de 
Puente Piedra, año 2017. 
Correlaciones 
 V1 V2 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,950** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
V2 Coeficiente de correlación ,950** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 






Ho= Los comprobantes electrónicos no se relacionan con las 
actividades ilícitas en las empresas farmacéuticas del distrito de 
Puente Piedra, año 2017. 
Si P es menor al (0.05) se procede aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula, pero por otro lado si ocurriera el caso que P fuera 
mayor que el nivel de significancia (0.05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alterna. 








Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
  
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 25, mencionamos que el coeficiente de correlación 
de las dos variables que son Comprobantes Electrónicos y Actividad Ilícitas se 
obtuvo el 0.908 significa que tiene una correlación muy alta. 
Contrastación  
En la tabla 25 apreciamos que p-valor = 0.000 que nos da a conocer que el grado 
significativo donde p ˂ 0.05. Por consiguiente, la hipótesis especifica 2 de la 
investigación “Los comprobantes electrónicos tienen relación con las actividades 
ilícitas en las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017”, es 
aceptada y se rechaza la hipótesis nula.   
 
Correlaciones 
 V1 V2 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,908** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
V2 Coeficiente de correlación ,908** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 





3.3.2.3 Prueba de hipótesis específica 3 
 
El delito tiene relación con los comprobantes electrónicos en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017. 
Ha= El delito se relacionan con los comprobantes electrónicos en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017. 
Ho= El delito no se relacionan con los comprobantes electrónicos en 
las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017. 
Si P es menor al (0.05) se procede aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula, pero por otro lado si ocurriera el caso que P fuera 
mayor que el nivel de significancia (0.05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alterna. 









Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
  
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 26, mencionamos que el coeficiente de correlación 
de las dos variables que son variable Delito y Evasión tributaria se obtuvo el 
0.941 significa que tiene una correlación muy alta.  
 
Correlaciones 
 V1 V2 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,941** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
V2 Coeficiente de correlación ,941** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 






En la tabla 26 apreciamos que p-valor = 0.000 la hipótesis especifica 3 de la 
investigación “El delito tiene relación con los comprobantes electrónicos en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017”, es aceptada y 

































4.1. Discusión  
La presente investigación realizada tuvo el objetivo fundamental como los 
comprobantes electrónicos se relacionan con la evasión tributaria en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017. Por lo tanto, el 
instrumento de la investigación fue validado a través de Kuder Richardson que 
son dicotómicas y se aplicara en la encuesta. El instrumento validado, está 
conformado por 16 ítems, que está conformado por variable 8 ítems. La muestra 
al cual se le aplico el instrumento estaba conformado por 66 personas que son 
parte del área contable de las empresas que se encuestaron. El nivel de 
confiabilidad es 95%. El coeficiente de Kuder Richardson se utilizara para 
obtener el nivel de confiabilidad de la investigación reemplazando su fórmula en 
Excel. 
La validación del instrumento de investigación, determinado por el método de 
Kuder Richardson que nos dio los siguientes resultados: Para brindar 
confiabilidad de un instrumento aplicable sólo a  investigaciones en las que las 
respuestas a cada ítem sean dicotómicas, por lo que Hernández (2014), nos 
menciona que, “Algunos autores consideran que el coeficiente debe estar entre 
0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable” (p.295). En esta 
oportunidad, el resultado obtenido a través de la fórmula para esta investigación 
fue 0.88, por lo que se confirma y según las afirmaciones de diferentes autores, 
que el instrumento conformado por 16 ítems, es confiable y aceptado para su 
aplicación. 
Por otra parte, mencionamos que también se validaron cada variable. La primera 
parte, Comprobantes Electrónicos, que está conformado por los 8 primeros ítems, 
que representa a Kuder Richardson 0.75, el resultado que se obtuvo de la 
primera variable y según Hernández (2014), “Algunos autores consideran que el 
coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable” 





Con respecto a la segunda variable, Evasión Tributaria, está conformado por 8 
ítems, atreves de la fórmula de Kuder Richardson fue de 0.79, con este 
resultado nos respalda el autor Hernández (2014), “Algunos autores consideran 
que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y 
confiable” (p.295). Por lo tanto, se concluye que el valor determinado es un 
coeficiente aceptable. 
Atreves de los resultados obtenidos, Nos indica que, los comprobantes 
electrónicos se relacionan con la evasión tributaria de las empresas 
farmacéuticos del distrito de puente piedra, año 2017, tratándose de la hipótesis 
general de este presente trabajo, pero para poder llegar a la validación del 
hipótesis general se tiene resultados propios del instrumento que se aplicó a los 
66 personas encuestadas de las diferentes empresas. 
La comprobación de la hipótesis, para obtener información descrita al inicio, se va 
a realizar a través del Rho Spearman, que nos va a dar a conocer el nivel de 
relación entre las variables, si los resultados de correlación sean más cerca de 1 
y la aceptación sea menor 0.05, será más sólido el vínculo, así mismo 
comenzaremos hablar por la hipótesis general donde p es menor al (0.05) se 
procede aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, 
pero por otro lado si ocurriera el caso que p fuera mayor que el nivel de 
significancia (0.05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, por consiguiente para obtener la validación de  la hipótesis a 
través del coeficiente de Rho Spearman, se concluye lo siguiente: el coeficiente 
de correlación de la hipótesis general se obtuvo el 0.975 significa que tiene una 
correlación muy alta por lo que el nivel de significancia fue de p-valor = 0.000 que 
nos da a conocer que el grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la 
hipótesis general de la investigación “Comprobantes Electrónicos y su relación en 
la Evasión Tributaria de las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, 
año 2017”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula.   
Los resultados obtenidos en la validación de la primera hipótesis específica 1, se 
va a realizar a través del Rho Spearman, que nos va a dar a conocer el nivel de 





la aceptación sea menor 0.05, será más sólido el vínculo, así mismo se 
demostrara el nivel de significancia donde p es menor al (0.05) se procede 
aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, pero por otro 
lado si ocurriera el caso que p fuera mayor que el nivel de significancia (0.05), por 
lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es por ello 
que los resultado de esta primera hipótesis se concluye lo siguiente: el coeficiente 
de correlación obtuvo el 0.950 significa que tiene una correlación muy alta, por lo 
que el nivel de significancia fue que p-valor = 0.000 que nos da a conocer que el 
grado significativo donde p ˂ 0.05. Por consiguiente, la hipótesis especifica 1 de la 
investigación “Los documentos  tienen relación con la evasión tributaria en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017”, es aceptada y 
se rechaza la hipótesis nula.   
Los resultados obtenidos en la validación de la segunda hipótesis específica, se 
va a realizar a través del Rho Spearman, que nos va a dar a conocer el nivel de 
relación entre las variables, si los resultados de correlación sean más cerca de 1 y 
la aceptación sea menor 0.05, será más sólido el vínculo, así mismo se 
demostrara el nivel de significancia donde p es menor al (0.05) se procede 
aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, pero por otro 
lado si ocurriera el caso que p fuera mayor que el nivel de significancia (0.05), por 
lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna , es por ello 
que los resultado de esta segunda hipótesis se concluye lo siguiente: el 
coeficiente de correlación obtuvo el 0.908 significa que tiene una correlación muy 
alta, por lo que el nivel de significancia fue que p-valor = 0.000 que nos da a 
conocer que el grado significativo donde p ˂ 0.05. Por consiguiente, la hipótesis 
especifica 2 de la investigación “Los comprobantes electrónicos tienen relación 
con las actividades ilícitas en las empresas farmacéuticas del distrito de Puente 
Piedra, año 2017”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula.   
Los resultados obtenidos en la validación de la tercera hipótesis específica , se va 
a realizar a través del Rho Spearman, que nos va a dar a conocer el nivel de 
relación entre las variables, si los resultados de correlación sean más cerca de 1 y 
la aceptación sea menor 0.05, será más sólido el vínculo, así mismo se 





aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, pero por otro 
lado si ocurriera el caso que p fuera mayor que el nivel de significancia (0.05), por 
lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna , es por ello 
que los resultado de esta tercera hipótesis se concluye lo siguiente: el coeficiente 
de correlación obtuvo el 0.941 significa que tiene una correlación muy alta, por lo 
que el nivel de significancia fue que p-valor = 0.000 la hipótesis especifica 3 de la 
investigación “El delito tiene relación con los comprobantes electrónicos en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017”, es aceptada y 
se rechaza la hipótesis nula.  
Mi conclusión de mi investigación es la finalidad de los comprobantes electrónicos 
es reducir la evasión tributaria, ya que sistematiza el proceso de emisión y evita el 
manipuleo de la información, pero la falta de conocimiento de los contribuyentes 
en su correcta aplicación y adaptación, hace que el propósito no se cumpla y 
tienda a generar otra forma de evasión tributaria, por lo que se ha pretendido 
corregir, y esta a su vez generar futuras sanciones fiscales que perjudican a las 
empresas las cuales afectan su desarrollo económico producto de gastos 
innecesarios (sanciones) que afectan su rentabilidad, por lo tanto es similar a 
Coronel (2015), en su tesis titulada: Sistema de emisión electrónica de 
comprobante de pago y su incidencia en la evasión tributaria de las empresas 
textiles en el del distrito de los Olivos. El objetivo de su tesis es determinar de qué 
manera la emisión electrónica de comprobante de pago incide en la evasión 
tributaria de las empresas textiles del distrito de los olivos 2015.Como conclusión, 
La implementación de este sistema permite un mejor control de las operaciones 
realizadas por el contribuyente con la finalidad de disminuir la evasión tributaria, 
pero no se ha controlado en su totalidad si no que solo ha disminuido una parte el 





































1. Se concluye, a través de los resultados obtenidos, que los comprobantes 
electrónicos tienen relación con la evasión tributaria en las empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017. La finalidad de los 
comprobantes electrónicos es reducir la evasión tributaria, ya que 
sistematiza el proceso de emisión y evita el manipuleo de la información, 
pero la falta de conocimiento de los contribuyentes en su correcta 
aplicación y adaptación, hace que el propósito no se cumpla y tienda a 
generar otra forma de evasión tributaria, por lo que se ha pretendido 
corregir, y esta a su vez generar futuras sanciones fiscales que perjudican 
a las empresas las cuales afectan su desarrollo económico producto de 
gastos innecesarios (sanciones) que afectan su rentabilidad. 
 
2. Es cierto que algunos documentos  tienen relación con la evasión tributaria 
en las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017, 
siendo la boleta de venta electrónica la que guarda mayor relación con la 
evasión, ya que al ser un documento que se entrega al consumidor final, el 
ente fiscalizador no tiene forma de cruzar la información y conciliar los 
datos que el contribuyente informa en la presentación de sus archivos 
digitales. Además, para ampliar más el caso, actualmente las boletas 
electrónicas se presentan en un resumen diario, el cual incluye la 
información de las ventas efectuadas durante todo el día por el 
contribuyente utilizando este tipo de comprobante (con sus respectivas 
notas de crédito), el cual puede ser alterado antes del envío de los archivos 
digitales. 
 
3. Por la conclusión anterior se puede dar como consecuente que los 
comprobantes electrónicos tienen relación con las actividades ilícitas en las 
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017, dejando 
en claro que lo ilícito es la adulteración o manipuleo de la información en el 





realiza por las diferentes sucursales o puntos de venta que pueda tener la 
empresa, incrementando así la evasión tributaria y los actos ilícitos 
generando una contingencia tributaria en una fiscalización. 
  
4. Por último, al manipularse la información de los comprobantes electrónico, 
el contribuyente está recayendo en un acto ilícito producto de un beneficio 
propio al no informar en su totalidad el importe de sus ingresos reales, y 
esto a su vez genera una evasión tributario al no tributar con la realidad de 
sus operaciones comerciales; por lo tanto se está cometiendo un delito 
tiene relación con los comprobantes electrónicos en las empresas 
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017, por lo que se 























































6.1 Recomendaciones  
 
1. Que la administración tributaria desarrolle constantes capacitaciones  en el 
correcto uso del sistema de comprobantes electrónicos, que se dé seguimiento 
personalizado a las consultas que el contribuyente manifieste acerca del tema, 
que tengan más control acerca de este sistema de emisión, que se reduzca los 
costos de implementación del sistema para el contribuyente o dar algunos 
beneficios tributarios para su implementación; y que las empresas realicen de 
forma correcta el proceso de emisión de comprobantes electrónicos, el cual será 
de mucha ayuda para la empresa en la sistematización de sus procesos y 
reducción de costos y de esta forma contribuye con el control y progreso 
económico del estado y para los fines que han sido creados. 
 
2. Que se llegue a enviar las boletas de venta electrónica por documento (con su 
respectiva nota de crédito) y no resumido, como es el caso de las facturas 
electrónicas y sus respectivas notas de crédito que se envían o se informan a la 
administración tributaria por documento emitido, en forma casi simultánea, 
evitando así cualquier alteración de la información y con esta acción reducir la 
evasión tributaria, reduciendo o evitando cualquier manipulación posterior a su 
emisión electrónica y favoreciendo al contribuyente en que no recaiga en una 
sanción tributaria (ocasionando gastos innecesarios para la empresa) por haber 
omitido o adulterado la información que este envía a la administración tributaria 
por los archivos digitales.  
 
3. Se recomienda dar capacitación a los contribuyentes acerca de lo perjudicial que 
son para las empresas cualquier actividad ilícita que atente contra el correcto 
proceder tributario. Además, dar seguimiento a estas operaciones para 
contrarrestar cualquier acto prohibido, como fiscalizaciones periódicas tanto en el 
proceso de emisión (desde el lugar donde emiten los comprobantes electrónicos) 
como en el envío de la información digital (cede o campo central que administra la 






4. Todo acto ilícito debe ser sancionado, se recomienda que por ser un sistema 
nuevo y que recién está en proceso de implementación por los contribuyentes, las 
sanciones deben ser graduales y contemplativas, las cuales se incrementaran por 
su incidencia en el error y por su reincidencia de la acción ilícita. El propósito que 
no sea directamente sancionador si no con un proceso de aprendizaje en el 
desarrollo, para el beneficio de todos los involucrados y para el correcto proceder 
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ANEXO N°02                                                               
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS Y SU RELACION EN LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS DEL  
DISTRITO PUENTE PIEDRA, AÑO 2017 
HIPOTESIS VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Los comprobantes 
electrónicos tienen relación 
en la evasión tributaria en las 
empresas farmacéuticas del 
distrito de Puente Piedra, año 
2017 
Comprobantes Electrónicos 
Según Hirache, Mamani y Luque 
(2013)"Son  documentos que 
cumplen con los requisitos legales y 
reglamentarios exigibles para todos 
comprobantes de venta, 
garantizando la autenticidad de su 
origen y la integridad de su 




Boletas de Ventas 
Nota de crédito 







Según Carrasco (2014) " Es una 
actividad  ilícita y habitualmente 
está contemplada como delito o 
como infracción administrativa. Es 
un acto ilegal que consiste en 
ocultar bienes o ingresos con el fin 
















ANEXO N° 03  
CUESTIONARIO 
 
Está dirigida al personal de las empresas farmacéuticas del distrito de Puente 





OBJETIVO: Analizar como los comprobantes electrónicos se relacionan con 
la evasión tributaria en las empresas farmacéuticas del distrito de Puente 
Piedra, año 2017. 
 
 
I. GENERALIDADES: Esta información 
será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar información 
veraz, solo así será realmente útil para 
la presente investigación. 
 
 
II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 
Área donde labora: 
 
 




1. ¿Sabe usted que puede consultar en el portal web de la SUNAT la    




PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Comprobantes electrónicos y su relación en la evasión tributaria en las 







2. ¿Sabía que deberá enviar a la SUNAT el resumen diario de las boletas 
de venta electrónico a más tardar hasta al sétimo día calendario 




3. ¿Sabe usted que las notas de crédito electrónica se pueden emitir 
excepcionalmente por error de RUC o descripción del bien hasta el 




4. ¿Usted tiene conocimiento que una nota de débito electrónica puede 




5. ¿Sabía usted que dentro de su control, deberá archivar y conservar las 
constancias de rechazo, resúmenes diarios y las comunicaciones de 




6. ¿Conoce usted acerca del proceso de fiscalización de los 









7. ¿Usted ha considerado una acción de control interno ante el riesgo de 




8. ¿Controla usted las inspecciones periódicas para determinar la 
correcta emisión de comprobantes electrónicos según las normas 
vigentes? 
a) Si 
b) No  
 





10. ¿Usted tiene conocimiento que la evasión tributaria tiene una ley penal 









12. ¿Sabía usted que si emite comprobantes en formato impreso, siendo 
obligado a emitir comprobantes electrónicos, es un acto ilegal, 










13. ¿Usted tiene conocimiento que aquellas infracciones relacionadas con 
la obligación de emitir y otorgar comprobantes de pago son 




14. ¿Considera usted apropiado que las sanciones impuestas por la 
SUNAT respecto a las infracciones relacionas a los comprobantes de 





15. ¿Usted tiene conocimiento de las últimas normas tributarias acerca de 





16. ¿Sabe usted que si no envía el resumen de los comprobantes de pago 
emitidos manualmente dentro de los siete días calendario, estaría 




Fuente: Elaboración propia.  
 












































ANEXO Nº 05: Documentos para validar los instrumentos de medición a través de 




DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES  
Definición de la variable Independiente 
         Comprobantes Electrónicos 
         Según Hirache (2016), "Son documentos que cumplen con los requisitos 
legales y reglamentarios exigibles para todos comprobantes de venta, 
garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido para un 






Definición de la variable Dependiente 
Evasión Tributaria 
        Según Carrasco (2014), " Es una actividad  ilícita y habitualmente está 
contemplada como delito o como infracción administrativa. Es un acto ilegal que 
consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos" (p. 
389). 
Dimensiones: 













  Señor: Orihuela Ríos Carmen 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES  
Definición de la variable Independiente 
         Comprobantes Electrónicos 
         Según Hirache (2016), "Son documentos que cumplen con los requisitos 
legales y reglamentarios exigibles para todos comprobantes de venta, 
garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido para un 






Definición de la variable Dependiente 
Evasión Tributaria 
        Según Carrasco (2014), " Es una actividad  ilícita y habitualmente está 
contemplada como delito o como infracción administrativa. Es un acto ilegal que 
consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos" (p. 
389). 
Dimensiones: 









DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES  
Definición de la variable Independiente 
         Comprobantes Electrónicos 
         Según Hirache (2016), "Son documentos que cumplen con los requisitos 
legales y reglamentarios exigibles para todos comprobantes de venta, 
garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido para un 






Definición de la variable Dependiente 
Evasión Tributaria 
        Según Carrasco (2014), " Es una actividad  ilícita y habitualmente está 
contemplada como delito o como infracción administrativa. Es un acto ilegal que 
consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos" (p. 
389). 
Dimensiones: 







ANEXO N°06 Base de datos 
BASE DE DATOS 



























































































































































































USUARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
5 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
11 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
12 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
13 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
14 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
21 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
22 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
23 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
24 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
25 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
26 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
27 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 









1 SI  
29 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
30 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
31 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
32 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
33 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
34 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
35 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
36 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
37 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
38 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
48 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
49 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
52 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
53 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
54 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
55 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
56 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
57 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
58 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
59 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
60 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
61 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
62 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
63 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
64 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
65 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
66 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
